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ilawab LIUA eoalan eahaJa.
Hanya LI!.!A Jawapan yang pertana sahaJa akan diperikea.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
::::::- ::1 
-::::::::i:l-:::g-:::l::-::::::r-11-::::-::lill :
1. (a) Bermula dengan takrlfan-takrifan dan hukum-hukun
ternodinanik, terbitkan persamaan-pergamaan yang
berikut:
/ au \ | aP\(ii) t------l = r\-;;-/ P\ av l, v
(av\
Apakah maksud flzik bagi l-::- ) ?rav /
T
!tu \
Kirarah nirai $; ) untuk sas Yangr
mengikuti persamaan keadaan p(V - b) = RT'
3,9?
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(b) Untuk tindak balas
H2 (9) + Ll2 ozktl = Hzo(g)
AGo = (- 24O'OOO + 7.O T + 13.O ln T) J nol-1,
Kiralah AHo, A$o, dan A"; untuk penbentukan
sap air pada 2OO0 K. Klralah peratus i{ap alr
yang terbentuk pada suhu 2000 K dan tekanan O.1
atn.
(6O markah)
2. (a) Bermula dengan hukun ternodinanik kedua,
terbltkan kriterla bagi perubahan epontan dan
keEeinbangan untuk siEtem tertutup pada suhu'U"r,
isipadu tetap.
(30 uarkah)
(b) Pertinbangkan proses dan data berihut
Hro(cr 
-1O aCr L atu) ---> H2o (p, -1o oc, l atn)
AHfo" = -6000Jmol-l
cp(ais) 
- 35 J K-l nol -1
cp(air) = 70 J K-1 nol-1
fus = pelakuran
Ketunpatan aiE dan air pada o oc maeing-nasing
ialah A.gZ dan 1.OO g cm-3.




3. (a) Pada keseinbangan, kadar perubahan tekanan wap
terhadap suhu untuk proEes pengtwapan dinyatakan
oLeh persauaan clausiue-clapeyron yang berikut:
aHwap
d(In P) - --*;i=- ut
Dalam persauaan inl, AHwap lalah entalpi
pengrwapan.
Bernula dari sebutan keupayaan kinia, terbitkan
perEamaan Clausius-Glapeyron. Tekanan wap cecair
benzena, CGHG, dinyatakan oleh persamaan
1686
looroP (u n-z ) = g .7?? --;
Dalam persamaan ini, T ialah suhu nutlak. Kiralah
entalpi penguapan dan entropi pengvapan pada
takat didih normal (4o narkah)
(b) Ielpadu, V' larutan etanol di dalam loo0 g air
pada 25 Oc dir,y"takan oleh Persamaan
V = (1003.00 + 54.67 m - O.leO t21 
"t3
Dalan perfiamaan ini, m I'alah kemolalan etanol'
Klralah
(1) isipadu nolar separa bagi air dan etanol





ketumpatan dan isipadu molar ketara untuk
2 m larutan dan
4. (a)
(iii) perubahan dalam lsipadu larutan yang
disediakan oleh pencampuran 800 cn3 air
dan 4oo cn3 etanol'
(Ketuurpatan etanol dan aLr masing-masing ialah
a.78 dan 0.98 g cm-3).
(6O narkah)
Keaktifan bagi konponen A dan B di daLan suatu
larutan dapat ditentukan dengan menggunakan
persamaan Gibbs-Duhen
xA d(ln aa1 + xB d(ln aB) = o
Dalam peraamaan ini, xo dan xg masing-maeing lalah
pecahan mol A dan B; aA dan aB masing-masing
ialah keaktifan A dan B. Terbitkan persanaan di
atas dan nyatakan syarat-syarat yang neEti
dipatuhi untuk nenarbitkannYa.
Terangkan bagainana keaktifan dan pekali
keaktifan eukrosa di dalam suatu larutan eukrosa
berair ditentukan. (55 narkah)
4
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(b) pada 4oo K tekanan wap A dan B tulin maslng-
nasing ialah 2OO ,dait 115 torr. Pada suhu itu
larutan mengandungi 2 mol' A dan 3 nol B'
(f) Kiralah tekanan wap larutan dan berat
peratus A dalam faEa rtaP.
(fi) Terbitkan persamaan untuk tenaga bebae
pencampuran, o*"r* dan kiralah Ao"t*
untuk larutan tersebut.
IJUR (A) = 12o; Jl'[R (B) - 15ol
(45 narkah)
5. Bermula dengan Eebutan keupayaan kinia, terbitkan
peraamaan untuk tekanan osuosls yang berlkut:
T=cRT
Dalan perEamaan lni, n dan c uasl.ng-nasing ialah teltanan
osmosig dan kePekatan larutan-
Suatu larutan disedl.akan dengan melarutkan 10 g urea'
CO(NH2)2, di dalam 2OO g air. Jika entalpi pengrwapan
air iatah 40.6 kJ uol-l, kiralah
(a) tekanan waP larutan Pada 1OO oc
(b) takat didih larutan














Suatu larutan yang nengandungi o.O5 m CUSO4
dl.el.ektrolislskan dengan menggunakan elektrod-
eletctrod platinun dalam Eel Hlttorf pada 25 oc.
Apakah tindak-tlndakbalas pada elektrodnya.
Dengan menggunakan nombor-nombor pindahan,
tunJukkana perubahana dalan kepekatan
untuk ion-Lon dalan petak anod, katod dan
petak tengah J ika a .2 F disalurlcan.
Setiap petak mengandungi 50 g larutan'
(35 narkah)
(c) Kiralah kekuatan ion untuk 0.5 mol fg-l larutan
elektrolit kuat A2B. ililca nombor pindahan
pembatasan ion A ialah O.4 dan kondulceian molar
penbatasan bagi AzB lalah 2.5 x Lo-? s m2 nol-l
pada 298 K, kiralah kell.ncahan pembatasan bagt




7, (a) Bincangkan dengan rLngkas teori
untuk konduksian.




(ak, o.ool nol fg-l) | HgrCl
298 K.
(b) Daya gerak elektrik
Pt I Hz (1 atn) | ncr
ialah o"625L V Pada
l.u
(i) Tulislah tindak balaE se1 dan terbitkan
persamaan untuk daya gerak el'ektrLk bagl
Eel.
( il) KLralah pekali keaktifan min bagi o'oo1
nol kg-1 HCI pada 298 K' Bandingkan nilai
pekalL keaktifan uin ini dengan nllai yang
dikira darl hukum penghadan Debye-Hiickel'
(iii) Kiralah AHo bagi tindak balae sel Jika
pekali suhu e.m.f. sel ialah -3'O x 1O-4
v K-l.
o
rglr-l'g zc'zr*qt = o'2684 v 
pada 298 Ki
pemalar Debye-Hiickel, A = o'5o9 xqLlz mol-1/2
























6.ozz x to23 tol-l
961500 c nol-r, atau
couLor& Ber nol, elektron
l+.80 x 1o{o csu
l.5o x lo-r9 c atau courob
9.ll x ro-S g
9.11 x ro-A tg
-c\1.5? x ro -' I
r.6? r to-Z? rg
6.66 x to-2? er6 s
6.66 x to-* J s
3.0 x loto cn 
"-I3.oxro8ns-r
8.31\ r to? erg K{ uol-I
8.311s J I(-1 rnpl-l
0.082 f atu K-t rol-1
1.99T car K-l uor-l
1.380 r to-15 erg K-l notckrrl-l




1,013 x lob dYne cu-z
Iol'325 N u-2








H !E I.o a t I2.O
Bn = ?9.9 Cl ' 35.5
Na=23.0 K '39.1
o =16.0 S t32'0
I n L26.9
Ag o lo?.9
I ' llr'o
P . 31.O
f" , ,r.8
Fb I 20T.0
cu r 63.,
rcaf r b0,l
405
ls r ?\.9
Xg r 131.I
f ! I9.0
llg t 2b.0
